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Министерство финансов республики будет иметь возможность внести на рассмотрение 
Правительства РБ не один, а несколько вариантов проекта бюджета. С целью 
увеличения доли собственных доходов бюджетов базового уровня необходимо 
закрепить за местными Советами базового уровня наиболее крупные местные налоги и 
сборы (полностью или частично), которые в соответствии с действующим 
законодательством зачисляются в областные бюджеты, а также установить предельный 
уровень дотаций в объеме доходов местных бюджетов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В условиях формирования рыночных отношений всё больше возрастает 
потребность в достоверной учетной и отчетной информации о деятельности 
всех видов организаций. Информация которых отражается в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия.  
Сейчас при условиях современной истории развития аудита можно 
выделить как позитивные, так и отрицательные аспекты. Эти аспекты связанны 
с экономическими преобразованиями. С одной стороны, на начальном этапе 
развитие рыночных отношений привело к значительному притоку аудиторских 
кадров из контрольно-ревизионных государственных службах, что не могло не 
сказаться на методических подходах при оказании аудиторских услуг, с другой 
стороны изучение накопленного позитивного зарубежного опыта этой формы 
независимого контроля и адаптации его к условиям нашей страны явилось 
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За прошедший период в Республике Беларусь было принято около 200 
нормативных правовых актов различного уровня, в том числе декреты и 
указы Президента Республики Беларусь, кодексы и законы, постановления 
Совета Министров и Министерства финансов, документы Аудиторской 
палаты и других органов. В последние годы в нашей стране произошли 
существенные изменения в области правового регулирования аудиторской 
деятельности. К числу таких документов следует отнести: Закон Республики 
Беларусь «Об аудиторской деятельности» 12. 07.2013 №56-З[1]; Указ 
президента Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» [2], План мероприятий на 2016 год по сближению 
национального законодательства с международными стандартами 
финансовой отчетности [3] и др. 
Аудиторская деятельность (аудит) - предпринимательская деятельность по 
независимой проверке бухгалтерского учета  и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и других документов организаций, их обособленных 
подразделений, индивидуальных предпринимателей, а при необходимости и 
(или) по проверке их деятельности, которая должна отражаться в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в целях выражения мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии совершенных 
финансовых (хозяйственных) операций законодательству [4]. 
Таблица 1 
Численность аудиторских организаций, имеющих лицензию на 
осуществление аудиторской деятельности за 2012–2015 годы 
(количество единиц) 
Показатель 2012 2013 2014 2015 
Аудиторские организации, имеющие лицензию на 
осуществление аудиторской деятельности 
1493 1505 1553 1535 
Примечание - Источник: собственная разработка на основании [5] 
 
Проанализировав таблицу 1, наблюдается тенденция к небольшому 
снижению количества аудиторских организаций, получивших лицензию на 
проведение аудиторской деятельности. В период с 2014 года по 2015 год 
количество данного вида организаций уменьшилось на 18 единиц. Однако на 
протяжении с 2012 по 2015 года имеет место рост в виде 42 организаций. Это 
связано с тем, что для наиболее эффективной деятельности предприятий, 
организаций, фирм необходимо осуществлять контроль за их деятельностью.  
Данное изменение повлекло за собой увеличение суммы услуг, которые 




















 Рис. 1. Оказано услуг аудиторскими организациями 
Примечание - Источник: собственная разработка на основании [5] 
Сумма услуг увеличилась в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 48587 
млн. рублей, прирост суммы услуг за анализируемый период составил 20,98%. А в 
2015 году по сравнению с 2012 годом сумма увеличилась на 193604 млн. рублей, то 
есть её прирост составил 223,59 %. Наблюдается положительная динамика на 
протяжении всего периода. 
В настоящее время республике созданы Ассоциация профессиональных 
аудиторов (АПУ), Ассоциация аудиторских организаций (ААО) и Ассоциация 
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов Беларуси. Сегодня назрел весьма 
актуальный вопрос касающийся дальнейшего развития общественной 
самоорганизации аудиторов путем создания крупной общественной структуры 
(например, создание Аудиторской палаты), которая объединила бы максимальное 
большинство аудиторских организаций, а, возможно, и аудиторов - 
индивидуальных предпринимателей. 
Одним из перспективных направлений развития аудиторской деятельности в 
Республике Беларусь могло бы стать создание, развитие и совершенствование 
республиканской, общественной, профессиональной организации, способную 
осуществить:  
o вступление в международную организацию бухгалтеров с целью признания 
международным сообществом аудиторских заключений, выдаваемых участниками 
Ассоциации;  
o разработку и внедрение объединением аудиторов системы контроля 
качества процесса аудита, соответствующей международным стандартам;  
o обеспечение подготовки кадров по МСФО и МСА;  
o гармонизация республиканских правил аудиторской деятельности с 
международными стандартами аудита;  
o обеспечение финансовой устойчивости национальных аудиторских 
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o взаимодействие с международными аудиторскими организациями, 
осуществляющими деятельность в республике Беларусь и других странах [6]. 
Таким образом, дальнейшее развитие аудита и его реформирование будет 
способствовать созданию современного законодательства в области бухгалтерского 
учета и аудита, соответствующего передовой международной практике, 
повышению общественного доверия к внешнему аудиту, эффективному 
применению МСФО субъектами публичного интереса, а также доступности 
финансовой отчетности инвесторам и общественности. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Оптимізаційна роль технології аудиту персоналу посідає важливе значення 
в сучасних кризових умовах. Оскільки в умовах кризи відбувається формування 
нової стратегії, що супроводжується фактичним переходом стратегії 
функціонування на активний розвиток, що тим самим має забезпечити 
стабільність і ефективність системи управління персоналом. Відповідно до 
цього при стабільному функціонуванні підприємства внутрішнього аудит 
персоналу виступає стратегічною функцією управління персоналом. 
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